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warranty  card 
to you,
 too? 
See column on page 2. 














 of units for gradua-
tion 
when  they transfer to SJSU 
from community colleges. 
"I applied 
for  graduation 
thinking I only had three classes 
left," said Heather Southerland, 
a senior majoring in 
communi-
cation studies. 
"I ended up taking 
16
 units 
this semester instead of the nine 
units I thought I 
had  to take." 
Southerland was upset 
to
 
learn she was short two units 
and a natural science course. 
Southerland felt she had 
done all she could  she had 
been working with her 
adviser  
for a year and had her general 
education certified at 
DeAnza 
Community College before 
transferring. 
"The
 G.E. certification says 
that you've completed 
all the 











natural  science 
class  was 
missed, 
but  said there are 
sever-
al other students enrolled
 in her 
class 








college  to a 
university
 than meets










































percent of new 
undergraduates  




















transferable  once they're 




"We do not 
have to accept 
those courses, 
however,  for use 
in the major." 
The community 
colleges sub-





SJSU will use their courses 
in the major. 







within a major. 
An agreement






 and the 
community  
college,
 allowing  stu-
dents 
to




















































 Botany students Deborah Topp, left, and
 Stephanie 
Schaeffer use a salinity 




tide pools along the coast just north 
of
 Santa Cruz. 
They are doing original
 research to find out how 
environ-
mental factors
 such as salinity, temperature
 and light 
intensity
 can affect algae. Testing 
different depths of tide 
pools is 





salinity changes in each 
area. 
RIGHT:
 Topp, left, and Schaeffer collect 
pelvetia, a kind 
of algae, along the 
coast  of Davenport. 
Photos by 







 is theme 
for 
World  
AIDS Day '93 
By Nicole Martin 
Spartan
 Daily Staff Writer 
WHO's got a 
great  
CPA.  SJSt 
will 























the  Global 
Programme
















 and Bay 
Area  California 
College  Health 






life from 2 to 4 
p.m. at the 
Music Concert Hall. 
Activities 

























 "Time to 
Act!" 
emphasizes  the need to 










 and positive, 
cel-
ebrating  that HIV people 




tion at SJSU. 
"We consider 
(HIV  positive 
people) dead before they
 are 























held  in 
downtown
 San 




dying, but we 
are  alive." 
WHO held 
the first World 
AIDS Day 












 education and 
understanding
 of HIV and 
AIDS. 
On 














 page 6 
Free, anonymous
 testing can help students
 
find
 out if they've
 been infected 










 tested two weeks and 







 dorn and foam with Nonox-yril-9.
 
sure




the only she said. 
way to be sure 
tilt'
 e is no 
conta-  The 
World Health Organiza-
mination, 
said Alma, a volunteer tion




lion  people have been 
infected  


















































 has been 
stereo-
typed 
























port for the 
community.  
"We 









 of Delta 
Zeta 
sorority.  "This 
semester  we've 
done a variety





 had a busy fall. The
 
sorority has 
























Shark's games to raise money for 
Ian %%ith relatives in prison. 
-Next semester 
we
 have our ro( k-
a-thon to 




 a school for 
speech ail(' 
hear mg 






C ar I es Talol,
 
j csident of Phi 
Delta 
'Fiala
 &ate, ti I IV, 
sees  the Greek 
phihuithropy
 as an important 




"Fraternities  are 
more
 than just 
drinking
 and parties,"
 Tay1( it said.
 
"For
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 night at 
Morris
 Dailey 





among  other things. will be 










who  taught America 
how 
to 




plans to Siso SIsl 
i(slits
 




id( \I...1,M talk 
show
 'I :er-
aldo," will hold an open forum
 
and 
































 several a 
\said.
 
awards, including the' w. Fos-
ter Peabody and 10 Emmy 
Awards.  
Rivera will visit
 SJSU after a 
scheduled meeting with KPIX-TV, 
Channel 
5. 











was  not necessary 
wsen
 censorship
 rears its ugly 
head, 
most













is often not the case. 
The Los Angeles Times 
recently
 decided to cen-
sor Gary Trudeau's "Doonesbury" 
comic  strip. The 
series of cartoons which so offended the
 Times' 
editors are 
actually quite tame. They are mildly
 
humorous and 
restate  an often made point that 
fire is an inherent
 danger of living in California 
chapparal. 
Trudeau has been censored before over anoth-
er strip which dealt with allegations that former 
Vice President Dan Quayle was involved with 
cocaine.
 Many readers across the country never 
were allowed the opportunity to make up their 
own minds and that strip remains a mystery to 
them.
 
The fire strip is not in especially bad taste, but 
the censorship is. In censoring Trudeau, The L.A. 
Times not only thumbed its nose at freedom of 
speech, but it did a great disservice to the thou-





The Times obviously does not believe that its 
readers are well-informed enough to make up their  
own minds. Its staff knows, after all, that they are 
considered a primary information source. 
Trudeau has been made a scapegoat for the del-
icate emotions of the very rich at the expense of 
everyone else. 
His  strip has been very innocuous to 
date, and it 
is
 extremely difficult to understand why 
anyone would bother to censor it, much less any-
one who lives in the L.A. area and is exposed to 
much worse on a daily basis. 
Censorship is an extremely ugly and 
abusive 
practice. When a newspaper which relies 
on
 free-
dom of speech for its very existence engages in this 







DAILY provides a daily Forum 
to promote a "marketplace of ideas." 
Contributions to the 
page
 are encouraged from 
students, staff, faculty 
and others who are interest-
ed in the university at large. 
Any letter or column for the forum page must 
be turned in to Letters to the Editor's box in the 
SPARTAN DAILY, Dwight Bentel Hall 209, or to the 
information booth in the Student
 Union. 
Articles may also be mailed
 to the Forum Editor, 
The SPARTAN IOW's, School ofJournalism and Mass 
Communications, SJSU, One  
Washington  Square, 
San Jose, CA 95192. 
Articles may be faxed(408) 924-3282. 
Articles and letters MUST 
contain the author's 
name, address, daytime phone number, signature 
and major. 
Although not encouraged, names
 may be with-
held upon request 
Conhibutions must be typed or 
submittal  on a 3.5 inch 
computer disk using Microsoft Word on the Macintosh. 
Always 
bring  a printout of your submission. 
Submissions become the property of the SPAR-
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fathers  of 
our country spent a 
great deal of time and 
energy forming the foundation 
that made our country 
one  of 
the great democracies of the 
free and expensive world. The 
problem is they must have been 
high on something when they 
designed the judicial system of 
this country. Were these guys
 
paralyzed from the neck up 
when they  
designed the system 
to pick jurors? 
These were the 
questions I 
asked myself as I sat in the jury 
assembly room at the San Mateo 
Superior Court House in Red-
wood City. The room was huge 
with about a hundred chairs, 
some old magAtines (I think 
there is a warehouse where peo-
ple who have waiting rooms can 
order old magazines), a televi-
sion set and two payphones in 
the side of the room, one of 
which had "god save us all" 
scribbled on 
it. 
There were about 70 people 
in the room, most of which had 
better places to be, except for 
one
 old guy who enjoyed the 
whole experience. He said he 
never would have gotten out of 
the house if it hadn't been for 
his summons to appear as a 
juror. I am glad
 the judicial sys-
tem could provide him with 
some happiness in his life. 
After being in the assembly 
room from 9 a.m. until 4:30 
p.m., most of the people were 
getting testy Two people argued 
over whether or not the
 protests 
of the '60s were actually a com-
munist plot to subvert the gov-
ernment. At 5 p.m. we were 
finally called in to see the  judge 
who would inform us 
what  the 
trial was going to be about A 22-
year-old man was 
on trial for 
allegedly beating a 72 -year-old 
woman nearly to death with a 
baseball bat because she put up 
a fight when he tried to grab her 
purse. 
The woman only had $20 in 
her purse. After explaining the 
other particulars of the case, 
Judge Wilma Kozloski asked if 
anyone had an excuse to be let 
go from performing jury duty. I 
sat there, hoping to hear 
some-
thing I could use. She men-
tioned financial hardship, child-
care and those students who 
would not be 
able to miss two 
weeks of class. My classes might 
be a bit drab at times, but I 
couldn't miss two weeks of class. 
The judge dismissed those 
who didn't have an excuse
 to 
give and asked everyone else to 
come back the following day at 
9 a.m. Five people went up to 
the judge. I was the last in line 
because the man next to me 
wouldn't
 move his walker until 
he was good and ready. After the 
first four people went down in 
flames trying to plead hardship, 
I approached the judge, think-
ing she 
has  to let me out of jury 
duty since I am a student. After 
being 
threatened  with contempt 
of court for talking out 
of
 turn, I 
returned home to call profes-
sors to explain why I wouldn't 
be in class for a while. 
The next day was spent in a 
courtroom where 70 people 
were  asked personal questions 
about any crimes against them, 
whether or not they had rela-
tives or knew someone who was 
in law enforcement and whether 
they were 
married and what 
their spouse did. One man did 
not like being asked about his 
spouse and after a heated 
exchange with the judge, was 
removed by the bailiff. I could 
hardly keep the smile off of my 





were lead out of the
 courtroom. 
After  nine and a half hours of 
being asked many 
questions  by 
the defense and prosecuting 
attorneys, the jury was picked, as 
well as two alternates. I had the 
misfortune of not being able to 
return home. 
The bottom line is, I spent 
days off work and school listen-
ing to both sides present evi-
dence  and then object 
to the 
questions 
each side asked. On 
the third day, we 
were
 convened 
and the two attorneys had a dis-
cussion with the judge in her 
chambers for two hours. After 
the proverbial
 smoke was lifted, 
the attorneys 
and the judge 
came back 
into
 the courtroom. 
The judge 
announced the man 
had decided
 to plead guilty on 
two counts if the 
greater  charge 
of armed
 robbery would be 
dropped and that all of the 
jurors were free to go. 
If you really want to know 
where your tax dollars
 go, look 
in a courtroom. During the two 
week period, two bailiffs, one 
court reporter, 
the deputy dis-
trict attorney and one secretary 
who did nothing but hand the 
judge papers and talk to her 
husband on the phone, all had 
to he paid. With all of the wast-
ed time and money spent, there 
has to be a better way to ruts a 
judicial system. 
John Perm is a Daily 
staff writer His column 
appears every other Friday. 
Gore,
 Perot debate was uninspiring 
Okay,
 let me 
get  this 
straight.





dwarves  got into a 
big 
argument  with Al 'The
 Car-
nival  Cardboard Boy" 
over 
NAFTA,
 the North American 
Free  Trade Agreement. 
Call  me naive, 
but  I always 
thought "nafta" was 
what you 
call the 
creamy  center of an 
Oreo 
cookie.  Either that or the 
smelly
 lighter fluid for Zippo 
lighters.
 
Can anyone tell me why the 
second most (debatably) power-
ful 
man in the free 
world  
(Gore)  would bother 
with 
debating Ross "Pie Chart" Perot 
in the first place? 






minutes  of fame be over 
by now? (And,
 by the way, what 
happened  to the "H" in 
his 
name? I 
thought it stood for 
"Huffy,"
 the eighth dwarf that 
disappeared  mysteriously after 
striking 
gold  in the 
mines.)  
If 
I were Gore -boy,
 I would 
have asked where Ross
 got the 
big bucks to 
finance
 his run for 
office. Was 
he
 selling kisses to 
Snow White's svannabe princes? 
Perot had a lot of grass roots 
support for his presidential cam-
paign. This is his reason for stay-
ing in the public eye. But the 
race for the job is over and
 the 
majority of the voting public 











exactly  the most 
respected 
politician,  either. I 
think he 




Politicians  like Gore 
give the younger
 generation a 




 again like they 
did in the sixties. 
We
 need good 
hallucinogens to 
make
 this guy 
interesting. 
And these two 
guys
 are the 
best our nation could produce 
to debate the largest trade
 
agreement  this continent has 
seen since the Louisiana Pur-
chase? Give 





Having these two debate on 
the "Larry King Live" 
show is 
like having 
Tom  and Jerry chase 
each 











NAFTA is a 
serious topic. 
Lives
 hang in the balance. jobs 
could 
be
 lost. Our lousy Ameri-
can beer will be in serious com-
petition
 with cheap Mexican 
and Canadian
 beer  nobody
 
wants that. 
The vote in 
Congress  over the 
NAFTA bill will 
take place next 
week and 
hopefully  we get a 
chance to find 
out what it really 
means  to us 
without  the 
rhetoric,
 the pie charts 
and 3-D 




-boy"  and 
"Huffy." 
Kyle Preston
 Regicor is 
a 







































































but  I'm 
just 




















































































































































Robert  De 
Niro  as 
much right
 to gun 
down  a 12











I can't find a 
valid  reason to 
reprove it, 
either  it's 
genetic. Take 





we worry more 
about  the price of a 
steak than 








a letter writer 
who 





writing  this letter as a rebuttal to Ron 
Giu-dner's letter ("The 
cost of an article," Nov. 
11). 
I am curious regarding the cost involved in 
becoming more ignorant and insensitive than 
whets you 
entered San Jose State University. 
To have such an 
article published on Veterans 
Day shows your total 
disregard  to our Veterans 
who have served, those that were 
wounded,
 and 
to those that have died to defend our 
freedoms 
so that you may write your article. 
It also displays your lack of compassion and 
sympathy towards the families who have lost 
their loved ones; not only on these shores, but 
on foreign soil. 
It is unfortunate that we need to have a stand-
ing military force with individuals who live, prac-
tice and study the art of war, but without these 
individuals it is questionable what form of gov-
ernment and freedoms we would
 have. 
Personally, I admire 
those individuals that 
have a commitment and 
devotion to defend our 
country




A person like 
yourself would not 
even  bother, 
in which case you
 would not need to 
be
 con-
cerned  with a 
sliding
 scale fee in 
our  papers, 
because all 
that
 would ever 
be
 covered are the
 
writings 
of the military 
leader  headed by 
a 
media specialist




letter  also suggests 
and  implies that 
monies 
were  exchanged
 by the 
ROTC
 to have 
more space 
so as to 
manipulate  the 





unschooling  that 
makes me 
question just
 how you 
got  to be a 
senior. 
The
 staff on the 
paper decides
 what stories 
and 
how  much 






















help  us all 
out  by publish-
ing who 
you are 
paying  off to 












 like to 
















































































will  be 






























raped  her 
and her 






 reaction justified? 
Tell us what
 you think 
about it. 










San Jose State 












 Live and 
teach






























Jim Steinberg at 924-5918 
HUNGERFEST '93: Fast sign-ups; 
11:00 a.m. - 
1:30 p.m. and 
4:45 - 7:00 
p.m.; Dining Com-
mons; Call 
Penny  or Ginny at 
298-0204 
LDSSA: Friday 
Forum - Making 
egg



















12:00 - 1:30 p.m.; Amphithe-
atre; Call the School of 
Journal-




 - 1:30 




SWE vs. CompE: Volleyball 
Match 
(weather  permitting); 
11:30 a.m. - 1:30 p.m.; Lawn 
next
 to Joe West 
Hall 
TAU KAPPA EPSILON: Safari
 
Party; 8 p.m.; 365 East San Fer-
nando; Call Ramon at 287-4403 












 Fashion show, 
7:30,



































Ministry,  San 
Carlos  and 
10th.  





Ride,9p.m., Event Center. Call 
Mike Spitz 295-1355 
SAN JOSE CHAMBER MUSK SOCI-
EW: 
"The
 King's Noyse," 7p.m., 
First Unitarian Church, 160 N. 





ARMY ROTC: Fall turkey shoot; 
10 a.m. -3 p.m.; MacQuarrie 
Hall Basement; Call Captain 
Suzanne
 Rudat at 924-2926 
CATHOLIC CAMPUS MINISTRY - 
THE NEWMAN COMMUNITY: 
Hungerfest  '93 - Resource Faire; 
10 a.m. - 2 p.m.; 
Student
 Union; 
Call Ginny at 298-0204 
CATHOLIC 
CAMPUS





CoAvAuNrrr:  Band 
- Floyd's Ordeal, 12 
- 1 p.m.; 
Amphitheatre; 
Call












Call Tim at 298-0204 
LUTHERAN
 STUDENT FEU.OWSHIP: 
Turkey 
Dinner/Bible  Study; 5:30 
p.m.; 
Campus  Interfaith Center; 









- Alternative  Food 
Day; 
10
 a.m. -2 p.m.; 
Student  
Union; Call Ginny at 298.0204 
CAREER PLANNING AND PLACE-
MENT CENTER: Careers






Union; Call the 








tation; 12 - 2 p.m., 
Almaden  
Room, Student Union;
 Coll the 




CENTER:  What can I 
do
 




















10 a.m. - 12 
p.m.; 
Cask:noon
 Room; Call 

















Call  Brenda at 335-9073 
STUDENT 
SOCIETY  FOR TECHNICAL 
COMMUNKAPON:
 FrameMaker - 
A powerhouse 
desktop  publish-












available in SIS1J 
students,  faculty and 
staff otgardialims fir
 her. Dmitri le is 5 
tvri dafis 
befire publication.
 Firms are available
 at the Spartan 
Daily,  DIki 21/i.i. 
Limit-
rri space may
 fine reducing the 
nurntxr ti entries 
News








































 sue over 
Oakland's alcohol 
regulations  
OAKLAND(AP)  A mer-
chants' 
group has filed a lawsuit 
claiming the city's crackdown
 on 
liquor stores
 is illegal because it 
unfairly asks
 small business 
own-
ers to control 
street  crime. 
The 
lawsuit filed in 
Alameda  
County 






















 liquor stores 
opened 
before 
























attorney  Renee Wasserman,
 




quite different from 
being  




California  Beverage 
Retailer Coalition, a group of 
40,000 business owners around 
the state, is seeking a preliminary 
injunction. A hearing was sched-
uled for Dec. 8 
City Attorney Jayne Williams 
said  she believes the ordinance, 
which took effect in September, 
is legal.
 
The case's impact could be 
far-reaching. 
More than 90 cities are con-




Angeles,  Stockton and Santa 


















 said it 
was  bad enough
 that Phi Kappa
 
Sigma 
fraternity  members 
showed a 
porno  film on cam-
pus, recklessly drove a UC vehi-







The T-shirt, though, was the 
final straw. Depicting carica-
tures of 
Mexican  men holding 
what appeared to be beer 
bot-
tles, the shirt outraged some 
campus Hispanic students and
 
prompted the university to dis-




But in a case that pitted 
polit-
ical correctness against free 
speech, a lawsuit 
brought  by the 
fraternity 
chapter
 ended with 
the university making an about-
lace.
 
It not only agreed to lift the 
ban but to arrange 
First 
Amendment 
sensitivity  classes 
for two administrators. 
The 
university,  in an out -of -
court settlement reached Oct. 
28, acknowledged the fraterni-
ty's T-shirts fell within the 
boundaries of constitutionally 
protected speech, now matter 
how offensive the shirt and how  
had
 the fraternity had been in 
the past. 
"Needless to say, we're happy 
about the settlement," said 
Maura Whalen, spokeswoman 
for the Los Angeles-based Indi-
vidual Rights Foundation, 
which represented the fraterni-
ty. "We're hoping this sends a 
clear message to university 
administrators that the First 
Amendment is not a tool, it's a 
principle. It cannot 
be selective-
ly applied." 
University officials said the 
case was a learning experience 
for 
them. 
"We recognize that the uni-
versity is a marketplace for 
ideas," said Chappell. "Some of 
those ideas are 
going to be 
offensive. We hope that in the 
marketplace of ideas that peo-
ple will see such 
offensive ideas 
for what they are." 
The dispute arose last Sep-
tember during a membership 
drive when the fraternity pro-
duced shirts, designed
  the 
frat 
notes   by an Hispanic 
member, showing the two cari-
catures, one wearing a som-
brero and serape. 
Written on the





from as long as you know where 
you are going." The frat says the 
words 
are from a song by the 
late Bob Marley, a reggae star.
 
The shirt drew the ire of two 
groups,
 I.a Union Estudiantil 
del 
la Raza fraternity  and 
MEChA (Movimiento Estudi-
antil 
Chicano  de Aztlan). 
In response, 
the  fraternity's 
national organization ordered 
the local chapter to write a let-
ter of apology and perform 




ty council banned the fraternity 
from rush week for a year, and 
Assistant Vice Chancellor Vin-
cent Del Pizzo ordered the 
chapter banned from campus 
for three years. 
The chapter, with the help of 
the nonprofit foundation, filed 
suit on the grounds the univer-
sity was violating its First 
Amendment rights. 
Although 
the  school didn't 
buy for a minute that the shirts 
were
 meant, in Chappell's 
words, 'to push the
 envelope of 
First Amendment protection,"
 
it nonetheless backed down 
after the 
matter  became a free 
speech issue. 
"Once
 that argument was 
presented, the university
 said, 
'You're right,- said Chappell. 
The agreement








activities  director 
Kevin Ferguson, but 
the school 
may send other officials, includ-
ing spokesman Chappell,
 who 











SANTA  ROSA 
(AP)  
Motorists 



























believed  to be 
the first
 of its kind 
in
 the state, 
could 







 like a very
 creative 
w 
prt--  , 






"The  only 
problem
 is 
whether it is 
legal." 
But 
police  said 
they














 year for 
hit-and-run
 acci-






 according to 
police. 
"These are the 
worst  drivers 
in 
the county 
and this city,  
-
Police




announcing  the 
program  on 
Wednesday.  
In the past, 
police have 
released





Under the new 
program, they 
will call a tow 
truck at the scene 
of the arrest and
 have it taken 
away. 









State law allows judges 
to order 
a car impounded
 up to six 
months for a 
first  offense and 12 
months for
 subsequent arrests. 
Suspects will 
be
 allowed to 
appear in court
 within a few 
days 




suspect  that 
after 
we tow the 
first  BMW or 
Mercedes, we'll 
find out what 
legal challenges 







BERKELEY (AP)  
Toilet 
"museum" curator Richard 
List 
says he's not upset that the city 
cleared
 away his display of color-
ful commodes from a vacant lot 
"Let's  face it, they bent over 
backwards to let it mostly stay 
there, so I've got no 
problem  
with giving it a rest," he said. 
The odd collection of fluores-




 was cleared 
away over the
 weekend in a city 
leanup p1 ogi am, said 
Public  








 what List 




' "I'm not an art 
critic,"  Elmer 
said. "My job








public."It was sick, said 
Donald Vortman, owner of Vort-
man Jewelers. "I told the city to 
get rid of it or 
















  S. . S. r. 
Students   












 DAYS  
Mon.  Fri. 9am 
9 pm  Sat, 
& Sun. 10 
MI






























































































































































GREENWOOD  TRUST 
(OMMY,
 





































































chances of a 
bowl  
game a 





 will play 
the 
University  of Nevada
 Las 
Vegas (2-7,













tans will be playing 
the last two 
games






Jeff  Garcia 
doesn't 
want to see his
 college 
career end with a loss. 
"I want




 order for 
Garcia
 to go out 
with a couple of wins 
the Spar-
tans need to 








 foe Louisiana 
Tech. 
The Rebels' win last 
week  
ended a four-year
 home winning 
streak
 for the Bulldogs. 
Except for the win last week, 
UNLV's season 
has  been disap-
pointing. 
The Rebels come to San Jose 
with three 
conference  losses and 
no 
chance  for the conference 
title. 
The key to  beating the Rebels 
is
 putting pressure on senior 
quarterback Bob Stockham, who 
has 








kins, who has caught 46 
passes 
for 791
 yards in nine 
games. 
If SJSU 
is to stop UNLV's 
offense they 
will need a better 
performance out 
of a defense 
that gave up 625 total yards last 
week. 
"Scoring






























 rain and 
even have 
hopes 




-la  of 
March Madness. 
Finishing




 ended its 1992-93 
season  by 
losing eight of 
its last nine 
games. SJSU also ended Big West 
Conference play in 
a three- way -
tie for last 
place  with Nevada and 
U.C. Irvine, all 
with
 a record of 
4-14. 
For the 1993-94 team, things 
could only get 
better.  Although 
the Big West men's basketball 
coaches picked 
SJSU
 to finish in 
the bottom
 five of the confer-
ence, the Spartans are deter-
mined to prove them wrong. 
"It's about time 
we
 did some-
thing good," said senior forward 
Andrew  Gardiner. 'The team has 
a positive attitude. Everybody is 
working extra hard and it is not 
going 
to be the same this year." 
SJSU returns three starters 
from 
last
 year and welcomes 
back senior guard Terry Can-
non.  
Cannon, who missed the 




knee injury, was SJSU's scoring
 
leader in 1990-91 and 1991-92. 
Head Coach Stan Morrison 
looks for leadership from his 
senior guards and states that this 





 starting guards 
1.ossie Mitchel and Javier Zavala 
averaged  8.1 and 7.5 points a 
game respectively.
 Les Shepard 
and Cannon will be coming off 
the 
bench.
 The four have a com-
bined seven years of SJSU expe-
den( e. all tinder












small  forward 
position
















Filling the shoes of departed 
big men Kevin Logan and Daryl 
Scott are power fowards Gar-
diner and junior Roy Ham-
monds Returning at center is 6-
9, 253-pound senior Mike Broth-
erton. 
"I expect rebounds from our 
two power forwards," Morrison 
said. "If we can do that we can 
compete in the Big West." 
Some of the new faces on the 
team have high expectations 
from the
 coaching staff. Ham-
monds and freshman Ross Miller 
could 
play big roles this season 
for 
SJSU.  
"We really need to bring out 
the newly recruited players," 
Morrison said. "Hammonds and 
Miller must come up to the level 
of Brotherton and Gardiner." 
Hammonds transferred from 
Dixie Junior College in St. 
George, Utah. He 
played  two 
years there before coming to 
SJSU. He averaged 5 points and 
3.2 rebounds a game while 
shooting 60 percent from the 
field last season. 





rebounds  and 
6.8 blocks per game his senior 
year at Randolph 
High
 School in 
Universal City, 
Texas. He was 
named Texas State Prep Player 
of the Year by USA Today after 
his senior year. 
"I expect Roy to play right 
away and have Ross ready by the 
middle of the first round of con-
ference games," Morrison said. 
Since the team is stacked with 
four senior guards, the future of 
another  freshman is still up in 
the air. Guard Marmet Williams 
could be a red shirt and sit out a 
season. 
"We are
 still debating to red 
shirt 
him or not," Morrison said. 
"Right now it is too early to 
make 
a decision, but 
one  should be 
made by the time we play Stan-
ford."
 
Morrison feels that 
the Big 
West competition will be tough 
as well as other non-league 
games such as Stanford, Santa 
Clara, C,onzaga and Universirty 
! RI! !, FRU-I:MAN  SPARTAN 1,41L1 
Marmet Williams, front, and Andrew Gardiner practice layups during bas-
ketball practice Thursday. The Spartans' first game is Tuesday. 
of Minnesota, who is 
fourth  in Nov. 27 at Stanford. 
the nation in preseason
 polls. SJS11 will play its home open -
The Spartans open the season
 er at the San Jose Arena Wednes-






 Aus- Clara. 
tralia 7:30 Tuesday night at the 
"We are definitely going to 
be 
Event Center before playing in 
competitive and should finish in 
the Stanford 
Fry's  Invitational, the top of the 
league," Gardiner 
They will play a 
two-day tour- said. "We
 want to win at least 20 
[lament
 with Cal State 
North-  games and we 
have
 the potential 
ridge, 
Gonzaga  and Stanford on to do 
so.  The NCAA tournament 
Friday,  Nov. 26 and 
Saturday


















The  Spartans on offense
 will 
be
 limited this week by 
the  sus-
pension






tailback Nathan DuPree. 
Lundy, DuPree
 and junior 
fullback Tim 
Holliday  were sus-
pended
 for the 
remainder  of the 
season for 
breaking  team 
rules  




 was the 
Spartans leading rusher
 with 737 
yards in eight games and 
Lundy, 
a 





 receptions with 
46.  
Junior 
Donald  Lindsey will 
replace DuPree
 and another 
junior, 
Jacobbi Williams, will 















suspension will end his 
streak  
of consecutive
 games with a 
catch at 20.
 Lundy has at least 
one catch 
in every Spartan 




also ends Nathan DuPree's col-
lege 
career. DuPree
 ended up 
third on  SJSU's
 career rushing 
list

















 Joe "The 
Toe"  Nedney 
is
 
three  points shy of 










 30 to 
move 



















seeks  college graduates 
from
 all 
majors  to 
serve
 for 













 ability is required 
for 
selection
 as a 
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SJSU vs. UNLV 
November
 13  Kickoff
 6pm 
All 
Faculty  & Staff
 
receive
 2 FREE 
tickets!  
Please
 Present F/S ID at 
ECBO  
Ticket Window at 7th 
& San Carlos 
Join us for LUNCH on 
Thursday Nov.11@ 
at the University Club 
(8th
 & San Salvador) 
for the 
Ralston Chalk Talk. RSVP 4-1219
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 haven't decided 
that a 
class transferred
 at some other
 
time,
 then they 
won't  transfer it 
now,"
 Baker said. 
While  Baker chose to handle 
his own 
course plan, advisers 
and transfer
 counselors can help 
students choose 




 too, have their work 
cut out
 for them in trying to 




Updates are made as often as 
twice a week and advisers must 
stay on top of changes within 
their departments to help their 
students. 
Some classes are coded 
in the 
California 
Articulation  Number 
System (CAN), 
printed every six 
months.  In order for a canals 
to qualify a new course in 
It must articulate its course with 
four other CSU campuses.
 
If a class has been articulated 
between campuses, it means
 doc-
umentation has been submitted 
and 
approved  certifying 
the 
courses




are exchanged and 
signed, they are 
"canned,"  Brew-
er said. 
SJSU has been 
using the CAN 
system




 in the system.
 











and advisors in 
quick step," 
Brewer
 said. "You 
don't have to 
look at a transcript. 
You don't 
have to 

































counselor  at 
West 
Valley  College in 
Saratoga 
WVC has the second
-highest 
transfer rate to 




 to SJSU last 
year.  The 
WVC 





Hand said the 
SJSU articula-
tion department
 helps the com-
munity 
colleges  by setting up 
meetings about 

























































































































From page 1 




and styles of condoms 
titled "the ins and outs of latex 
fashion."  
Kevin Irvine's performance 
at last year's World AIDS Day 
celebration drew some con-
cerns by at least one student, 
according to Ted Gurke, 
gallery director at 
SJSU. 
Irvine began his 
abstract 
expressionist painting in front
 
of a crowd in the art quad. 
Part of the performance 
included 
cutting  himself and 
using his 
HIV tainted blood 
on the painting. 
HIV  
From page 1 
AIDS. 
By the year 
2000,  around 
40 million people will have 
been infected by HIV, accord-
ing to the American Associa-




 it is diffi-
cult to determine future pro-
jections because HIV infec-
tion goes 
largely unnoticed 
because of inadequate diag-
nosis and poor reporting. 
WHO bases its statistics on 
studies of HIV
 prevalence in 
specific population groups, 
their estimated size, preva-
lence in neighboring areas, 
and trends over time to esti-
mate the global magnitude of 
HIV. 
Currently in the United 
States it is estimated around 1 
million 
Americans are infect-
ed with HIV, or one in every 
250 people, according to the 
AA 
This is only a small fraction 
of the people 
who will be 
affected by the virus. By the 
year 2000 most
 people will 
know someone
 personally 
who has died of AIDS or is 
HIV positive. 
According to Naz Motayar, 
A student watching the 
per-
formance felt the blood was
 
still dangerous. Gurke 
said the 
blood would have to be inject-
ed into someone for 
it to be 
dangerous to them.
 He also 
said 




Irvine proceeded to 
burn
 
his painting to symbolize 
all  
the art the world is losing 
because of the death of AIDS 
victims. 
Gurke said the painting 
was still intact and is now 
framed in the Student Union's 
Guadalupe room. 
In this year's  celebration,
 
Irvine will talk about the 
paint-
ing and give a dedication. 
Irvine will also participate in 
the panel discussion about sex 
and AIDS and living with HIV. 
director of Peer Education, it 
is important to know if you 
are HIV positive to protect 
yourself and other people. 
"If they don't know they are 
infected they can infect other 
people," Motayar said. 
Student Health 
Services  





ing is available throughout 
San Jose. 
 Santa 
Clara  County of 
Public Health, Central Clinic 
offers free, anonymous testing 
on weekdays by appointment 
only. It is located at 976 
Lenzen Ave. across from 
Towne Cinema on the first 
floor of Park Alameda Health 
Facility 
 The Indian Health Cen-
ter offers free, anonymous 
testing on the first and third 
Friday of each month from 9 
to 11:45 a.m. Walk-in hours 
are Wednesday from 2 to 6:45 
p.m. The center is located at 
1245 East Santa Clara St. near 
26th  St. 
 
Planned Parenthood 
offers anonymous testing by 
appointment with a sliding 
scale fee based on income. 
Locations in San Jose are at 
1691 Alameda, 3131 Alum 
Rock 
Ave. and 5440 Thorn -
wood
 Dr. behind Oakridge 
Mall. 
The Spartan Daily; 
it's better than 


































Eric Olsen, right, is running
 a marathon to benefit 3 -year
-old Miles 
Bonander, center, who has 
Leukemia. Kappa Sigma is 
sponsoring  the 
event. 
Miles' mother Loreta, left, is happy 








warning against the 
dangerous 
role 
alcohol  plays in the 
inhibi-
tions that could










 and its 
support
 for the Leukemia
 Soci-
ety  of America. 




Long  Beach, will be 
running  in the 1994 
Walt Disney 
World 






 on behalf of 
3-year -old Miles 
Bonander,  who 
lives
 in Santa Clara.




 T -cell leukemia, and
 
after 
chemotherapy  in 
Septem-
ber, has gone from a zero 
per-
cent recovery
 chance to 50 
per-
cent 





it until he crosses 
the  finish 
line of the




president  of 













 audio book lets 
you listen to as 
well
 as read 
volumes on 
business,  education, 
health, travel, and 
entertain-
ment. With 
massive  storage 
capability,  speed, 
portability and 
convenience,
 the Data Discman 
is the personal 
information
 
product for the 21st Century.
 DD8B 
Included
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thon to raise 
money for San Jose 
Medical  Center." 
Reynolds estimates his frater-
nity will raise 
about $3,000 
through the philanthropy, 
$500 
more than 
last year's total. The 
Ping-pong-a-thon 
will
 last for 
about 100 
hours,  and at the end 
of the week ATO 
will hold a 





 has raised about $1,000 
during its 
Jump-a-thon  to  raise 
money for Big 
Brothers  and Big 
Sisters of 
Santa Clara County. 
"We had really good support 
from all the sororities and
 the 




are very pleased with the 
turnout 
All the SJSU 
Greek  fraternities 
and sororities
 keep philan-
thropies as an important
 part of 
their agendas. 
"We want the community to 
know that we are willing to get 
our hands dirty," Dean said. 
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 for the 







land in Sri 






than 50 Tamil 
guerrillas  had 
been 
killed  in the fighting.
 
Using grenades, 






the base from the 
grout id and 
(nun tioats. 
They captured at least six 
navy boats, radar equipment 
the forces had used to track 
down the militants, two tanks 
and a large number of weapons 
used to defend the camp, the 
officer said. 
Four 
navy  boats were 
destroyed in the
 attack, the offi-
cer 
said.  
About 1,500 soldiers and 150 
navy sailors were living in the 
base in buildings and tents sur-
rounded by barbed
 wire and 
bunkers.  
Sri Lankan soldiers were 
using warplanes, helicopter 
gun ships and artillery in a 
counterattack on the base, 
which stands on the banks of 
Jaffna Lagoon in Nagatevantu-
rai and Pooneryn villages. 
"Soldiers based nearby are 
firing on the camp, 
which  has 
been overrun by the rebels," 





















American  oil com-
panies
 to release 
fuel  supplies 
frozen under U.N.
 sanctions, a 
day 
after issuing the








gave  Texaco and 
Esso 
24 









sued  to free 
the supplies. 
The same order
 was issued 
Wednesday 
to Shell Co. W.I. 
Ltd., 





By sitting on 
their local fuel 
reserves, the
 distributors have 
been 
complying  with U.N. sanc-
tions intended to force 
Haiti's  
military to restore democracy. 
U.S. and other warships offshore 
are ensuring  no further oil sup-
plies reach Haiti. 
If released, the reserves 
would last an estimated four to 
eight weeks, depending on 
whether they are rationed. Traf-
fic and the economy have 
slowed to a crawl under the 
embargo. Additional supplies 
would ease those effects. 
U.N. adds more 
sanctions on Libya 
uNnED 
NAIIONS  (AP) - 
The Security Council approved 
a limited trade and financial 
embargo  on Libya Thursday for 
refusing to turn 
over two sus-
pects in the bombing of Pan Am 
Flight 103 five years ago. 
The council stopped short of 
imposing ail 
embargo  on 
Libyan oil sales. 
Six members of families of 
victims of the bombing of the 
jumbo 
jet  over Lockerble, Scot-
land, 
witnessed
 the vote, which 
was 11-0, with four 
abstentions.  
Susan
 Cohen, whose daugh-
ter 
was  among the 270 
people
 
killed  on the plane and in the 
Scottish village, did 1101 attend 
the vote and complained the 
sanctions were
 inadequate and 
unlikely to force Libyan 
leader 
Moammar










 steps during a 
Vatican 
audience  today, 
but he 
quickly
 got up and 






sources,  said X-rays 
taken  as a precaution 
showed 
no broken bones. 
Vatican Radio 
said he was 
uninjured. 
The  mishap occurred after 
the 73 -year-old pontiff had 




 of the 
Rome -based 




















 day in court for 
posing 







World pageant in Johannes-
burg. 
A 
photo showing Ghada 
Turk smiling shoulder -to -shoul-
der with Miss Israel, Tamara 
Porat, was splashed across the 
pages Thursday of Beirut's nine 
dailies with biting captions.
 
"It's a scandal," wrote the 
pro-Syrian newspaper Ash-
Sharq. It urged the government 
to order Miss 
Turk  to return 
home  immediately. 
Tourism Minister Nicola Fat-
toush told the daily Al -Anwar 
that Miss Turk 
"is  liable for legal 
proceedings" because Lebanon 




is one of four Arab 
nations taking part in U.S.-spon-










no claim for products or 
services 
advertised  below norm 
there 8iny
 guarantee Implied. The 
classified crimes of 
the Spartan 
Daly consist of paid
 advertising 
and offerings 
are  not approved or 
verified by the newspaper. 
ANNOUNCEMENTS  
100% PURE ADRENALJNE 111111 
Experience the thrill of free falling 
from 10,000 feet at the
 Bay Area's 
only skydiving center. Come join us 
for a 
tandem  jump and enjoy your
 
first skydive with only 45 
minutes
 
of training. For the 
true  thrill seek-
er, try an accelerated 
freefall
 
course and find yourself on 
the 
fastest road
 to becoming a 
certified skydiver, 
starting  with a six 
hour class and a mile long freefall 
the same day. Videos of your jump 
also available. 
Owned and opera 
ed by SJSU students and grads. 











Psychology  Veilltheeell 
Reach out 4 hours per week as a 
Community
 Friend,  
providing
 social 
Support to those who endure 
mental illness. 
We train. Call 
(408)436-0606.  
NEW STUDENT DENTAL PLAN: 
Office visits and x-rays no charge. 
SAVE MONEY and your teeth. 
Enroll now! 
For
 brochure see AS. Office or 
call (800)655-3225. 
MODEL SEARCH MAGAZINE 
You need exposure to succeed in 
MODEUNG. Now you can put your 
photo and information in front 
of 100's 
of the top 
advertising  
agencies 
NATIONWIDE! Your  
Chance
 to be seen!!! Call TOM 






Campus Insurance Service 
Special  Student 
Programs
 
Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good Drivers" 































...Talk to me. 

































 Versus of 
Chanel No 
5, 
Obsession, Opium,  
Beautiful,  Joy, 
Eternity,





































 to tell 
the 
difference  




























p.m. only. Must type 
75 





































$U./  HR 
Drivers must
 be 18. Own car. Cln. 
DMV. Ins.






 open tool 
Apply 
135W.
 Santa Clara St. 
Pizza





SpartAerobics program. Teaching 





or HUP major. 20-25 hrs/wk. 
Pick up 
applications in the 
Student Activities & Services 
office (next to the 
pub) or call 
924-5950. Apply by 
11/19/93.  
Training 
begins  12/08/93 





currently  seeking 
outgoing, friendly people with 
cashier and/or cook experience to 
join us on the cutting edge of 





for further info. 
TELEPHONE
 SALES P/T, 5 - 9pon. 
Raise money
 for AIDS Awareness 
Festival. Part-time and 
flexible.
 
25% commission, paid weekly. No 
experience 
needed.
 Please call 
Dave at (408)526-2360. 
SPESPIG BREAK "94- Lake Hamm, 
AZ. 
America's
 Newest Hot Spot is 
actively seekmg responsible, 
energetic reps. Earn $$$ + Free 
trips!  Call Ron (415) 382-9463 
or (800)4HAVASU. 
INTERNSHIP. We are an 
interna-
tional procurement & export
 com-
pany w/ offices in Campbell, Los 
Angeles,
 Moscow, Jerusalem, 
Mexico City, & Changchun. 
China. 
We sell medical equipment & sup-
plies, computers. agricurtural com-
modities,
 & virtually anthing
 any-
one wants to buy, with the excep-
tion 
of
 weapons of war & haz-
ardous materials. Interns may 
earn commissions from sales 
ranging
 from small to 
multimillion  








gain  first hand 
experi-
ence in international trade & 
finance. This internship is open
 to 
undergraduates & graduates from 
any department. with preference 
given to those with 
some knowl-
edge of international trade, busi-
ness management, economics, 
international politics or history, or 
proficiency in any one of 
the fol-
lowing languages: Russian, 
Czech,
 Slovak, Ukrainian. Polish, 
Romanian, Lithuanian, Latvian, 
Estonian, Mandarin Chinese,  Can-
tonese,Spanish, Arabic & 
Hebrew.  
English
 is required, but non-native
 
speakers are encouraged to 
apply. Minority students are wel-
comed & encouraged to apply. For 
more information, please contact 
Leigh Lindenbaum
 at Universal 
Export Unlit** 
(408)  371-2455. 
BILINGUAL JAPANESE? We  
urgently seek bilingual Japanese 
staff to assist with 
computer  SW 















Full time / Part time. All shifts. 
Apply Mon.- Fri. 8am.  6pm. 
5550








 high paying job on 
campus. Candidate should 
be serf 













 Soft Karaoke at CompUSA. 
Retail exp, gd singer, limy Winclavs. 
Earn $240/16 rr 
wknds thru Xmas. 





Now hiring teachers & substitutes 
for 
school 
age child care programs 
and
 preschool programs. Teachers
 
and subs must have 
minimum 6 
units in education, recreation,
 or 
child development.
 Full and 
part 
time shifts job sharing
 and flexi-
ble 
hours  for 
students.  $6. - $8. 
per hour. Medical, dental. and
 
eye 
care benefits for 30+ hours week-





REED'S SPORT SHOP  looking for 
retail sales: 
ski -bike -gun dept.
 
Also  looking for 
experienced  
cashiers. Contact 
Jim - 928-3020. 
CRUISE SHIPS HIRING 
Earn up to 
$2.000.+/mo.  on Cruise ships or 
LandTour 
companies.
 World travel. 
Summer  & Full-time employment 




call :..206-634-0468 ext. 
C6041. 
MAKE MONEY 
PLAYING  NINTENDO 
video
 games any where in the 
nation.
 If you are available various 
days and hours between Nov. 20, 
and Dec. 26, call 
Gretchen  Hominy 












We deliver dinner from the 
area's
 favorite restaurants. 
You can expect to earn at 
least $9.00 per hour. Jobs 
available
 in South San Jose 
and Cupertino. Requirements: 
Clean D.M.V., own
 car, insurance. 











Call today 369-9400. 
POSTAL JOBS AVAILABLE! 
Many positions. Great benefits. 
Call 
1-800.436-4365  ext. 
P-3310. 
1110.00 
PER HOUR P.T. National 
company seeking grad students 
and upper division "A" students for 
note taking on 
campus. Secure 





available for career oriented 
individual in the hearth
 fitness field. 
America's Best corporation has 
had over a 900% growth rate over 
the past 4 years and has locations 
throughout
 the entire bay area. If 
you  are an eager & self motivated 
individual
 looking to start off right, 
we will 
Om
 you a chance. Salaries, 
commissions,
 bonuses, trips & 
benefits, 14K- 31K 
annual.  Pease 
fax your resume
 to (510) 713-







 OPPORTUNITIES for 
motivated students. Learn
 from 
the fastest growing co, in the 
industry. Earn 5915-$18K in one 
season managing 6-8 employees. 





Need a few individuals
 who want 
to work smart. not hard. Neat 
presentation & people skills a 
must. Top reps earn 3- 5K/mo. 
Trainirg provided.
 Call icir interview. 
(408) 727-5559. 
MARKETING  REPRESENTATIVE. 
Local copy center 




San Jose State campus. Salary 
plus commission. Prefer
 outgoing. 
energetic, self starter with good 
organizational
 
and  interpersonal 
skills.
 Part time position with an 
industry leader. 
Applications 
available  at CopyMat. 
119 E. 
San Carlos, San 
Jose.  (No phone 
calls  please)
 
SECURITY: FUU. OR 
PART  TIME 
Full training. 
$7.00. $8.00 /hour. 











Vacation  Pay 
 
Referral Bonus 




 Vanguard Secwfty Simla*   
3212 Scott 
Blvd.  Santa Clara. 
CA 95054. Near 101. at  San 
Tomas 






Raise up to $1.000. in just one 
week! 
For your fraternity, sorority 
& club. Plus 51,000. for yourself! 
And a Free T-shirt 
just
 for calling. 
1-800932-0528. ext. 75. 
AA 










Asia!)  Cruise lines 
now  hiring for busy 
holiday,  
spring 







COUNSELOR / DIRECT CARE 







2 BR./2 BA. COLONNADE. $275. 
+ 1/4 util. Apt has pool, jacuzzi, 
gym. Share pool -side apt w/ 3 
atter SJSU females. Call 2796988. 
LOS GATOS, QUIET 4 PLEX. 
Really nice, 2 bedoorm, 1 bath 
apt. Looking for 
female  N/S. 
$350.00/mo. 
408/358-3375.  
 1 BEDROOM APARTMENTS  
Bright & airy with
 big windows, air 
conditioned, mini blinds, new hot-
point appliances including dish-
washer, disposal. Intercom build-
ing,  covered, gated parking, on 
srte laundry. 
Quiet.  OK for 2 room-
mates, nice for staff. 1 block from 
cam Ars From $650./mo. 2974706 
3 BR/2114. Arr. 2 BUG FROM &GU 
$800./mo. $400. dep. Parking. 
Laundry. Call Chris: 289-1535. 
QUALITY OF LIVING  
& STUDY 
Willow  
Gardens  Apartments 
1750 Stokes
 Street. 998-0300. 
The 
best
 in Willow Glen area. 
Spacious 2 bdrm./2 bath & 3 
bdrm./2 bath. Recreation room 
w/wet
 bar, fitness center, pool & 
saunas. For move in special, call 
408/998-0300. 
STATE HOUSE APARTMENTS. 
2 bed/2 bath apt. available now.
 
4 blocks from campus. Free cable 
TV,
 water & garbage. Off street 
parking available. Several units 
starting at 
$675.00/mo.  Call Dan 
at 295-5256. 
GATEWAY APTS. 
2 blocks front campus. 
2 bd./2 to., 900-1,000 sq. ft. 
Ideal for up to 4 students. 
Free cable. Underground parking. 
Security
 
gates.  Game room. 
Laundry room. 4th & 
William.  






$W& & $498. 
Depost $300. 3 blocks from SJSU. 
1 week free! HMS 9978200 x.335. 

















576 S. 5th St. (408)2956893.  
780 S. 11TH STREET 
APTS. 
2 bedroom./2 bath start $745. 
1 bdrm. /1 bath  $595. Walk or 
ride bike to 
school.
 Very clean, 
roomy
 & remodeled. Secured
 
entrance. Laundry facilities. Cable 
1V. Ample parking, Call 288-9157. 
ROOM FOR RENT NEAR CAMPUS 
in victorian
 house.  Share bath adv. 
Parking NI/F.
 1320./mo. 947.7309. 
HOUSE MATE 
Female  Non Smoker 
Rent roan in my 3 
br./2ba.  house 
on a 1/4
 acre lot near 
Stevens  Crk 
& Wrchester. 
$350./mo.  243-4566. 
ROOM 






437-0100  or 4648871,
 agent. 
BEST VALUE! 2 BR/IBA APT. 
Walk to SJSU 





 Quiet & 







CREDIT  UNION 
"STUDENTS SERVING STUDENTS" 
Membership
 open exclusively  
to SJSU Students, Alumni, and 
Advisory Faculty! 
Services include: 
$ Auto Loans Si Personal Loans $ 
$ Debt Consolidation 
Loans $ 














 IN 4-5 DAYS! 
If you are looking for silk 
screening quality at competitive 
prices, look 
no further. Century 
Graphics prides itself on quality 
work,
 quick turn around and 
a 
positive happy staff. Call for 
quotes at 9883351. Thanks! 
50% Discoumn 
Permanent Cosmetics by Trish.
 
Enhance your natural beauty!! 
Eye Liner - Lips - Eyebrows. 
Expires December 15. 1993. 
4083783500 
Hair Today Gone 
Tomorrow  
621 E. Campbell Ave. 
#17,
 
Campbell.  CA 95008. 
1111111111JOBS  I flint!!! 






1874. Your edge in 
tour  times. 
800-VIEF1X-MACS 
 Mac Repair 
& Upgrades  
WhileU.Wart Service! 
2306 K 




kW 9:00 am. -5:00 pm. 
408/988-2334.  
WRMNG,  RESEARCH, 
EDMNG.  
Versatile,
 expert staff.  









 M.A., local college 
exp. Each call 
treated
 as individual 
appt. Additional
 info mailed. If! 
don't have 
the  answer to your 
question,  I'll get it 
and
 call 
you back! Call 900-505-CCIS. 
954/min. Mon.-Thurs. 2.8 pm. 
Recorded  info 24 hours/day. 10% 
of net profits support local educa-




 CASES, Cellular 
Phones, Voice Mail, 
CD's, Video 
games. Buy sell and 
trade.  1 free 
month of service with each
 referral. 
Low rates & excellent service. 
Once you become a customer you 
can resell our pagers to earn SE. 
408/522-7203 leave message. 







check  and your birth date, 
time of birth,
 city & state, to 
D. McGrane, Box 143. 
New 
Almaden,
 CA,  95042-0143. Con-
tains approx. 
15 detailed pages. 
plus 5 page 
-information
 packet! 
MEN AND WOMEN BARE IT AUJ 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing,
 
tweezing  or 
using chemicals.
 Let us perma-
nently remove your unwanted hair. 
Back- Chest- Lip- Bikini  Chin  
Tummy
 etc. Students & faculty 
receive
 15% discount. First appt. 
1/2 price if made before Dec. 15, 
1993. Hair Today Gone Tomorrow, 




ASSISTANCE  any 
subject. Why suffer and get poor 
grades
 when help is just a 
call 
away? Harvard Ph.D. (former 
college teacher) assists with 








visits  to your campus. 








ask for Daniel. 










BA anti 15 years expenence. Now 
accepting students wishing to 
excell  at guitar or bass. All styles
 
welcome: Rock, R&B. Jazz. Fusion, 
Blues,
 Folk, Reggae, and Funk. 








removed  forever. 
Specialist. Confidential.
 
Your own probe or disposable. 
335S. 
Baywood
 Ave Son lose 
247-7486.  
SERVICES  FINANCIAL 
WANT MONEY FOR COLLEGE? 
Scholarship Matching
 
No GPA Or need 
qualifications 
Money back guarantee 
Information & 
application' 
.88 Scholarship Matching Service 
PO. Box 
53450 
San Jose. CA 951530450 
4096296886.  
SCHOLARSHIPS GUARANTEED! 
No minimum GPA. No financial 
need.
 Send
 for Free 
info
 today! 
Premier Resources. P.O. Box 970. 
Pleasanton,  
CA 94566. 
  DON'T PAY ITII   
Don't pay $70.- $100. for a schol   




19009850023 act. 703. $2. min. 5 
min mac 18 a ode% TT phone req. & 
save even more, order our book 







& time saving tips. Order today! 
Only $5.95 to Scholar-Dalai. P.O. 





wits Strauss Ent. 408-625-1910. 
MONEY FOR COLLEGE 111 
Money is wafting for you right now 
from Private Scholarships, Grants 
and Fellowships. No Financial 
Need and No GPA minimum 
required. For FREE literature pack-
age, CALL NOW! 4013993-7208. 
Access/control #2081993. 




 for you? 
Many sources available. 80% 
require no GPA or have no 
income 
limitations.  Call or write: 
Unique  






MONEY  IS AVAILABLE 
now in scholarships.  grants
 & 






donors. For free application & 
info,
 call (408)522-7222 

























Free message (800)666-GRAD. 
TRAVEL 
 SKI VAIL OR SKI UTAH  
VAIL: Jan. 
2nd - 9th. 4/5 day 




 inci. $499. / Bus 
incl.  
$50. 
deposit  by 
Nov. 4th. 
UTAH: Nov. 
24- 29th. 4 
days 








by Nov. 4th. Credit 
Cards  
Accepted! Call Patty at 356-8347 
or co' Todd at 778-9250 
AIRLINE




Car PIG 310-514-4662. 
WORD PROCESSING
 















All work accepted!!  
Reports   
Theses  Proficient
 with MLA, 
APA and Turabian  
formats;
 








call  me 
7 days a week 7 am to 11 pm. 







Theses, Term Papers, Nursing & 
Group Projects, Resumes. Letters, 
Manuscnpts. etc. WordPerfect 5.1. 
HP Laser II. All 
formats.  specializing 
in APA. Spelling, 
punctuation  and 
grammatical  editing. Free 
disc  
storage.
 All work 




 and prompt 
service. To avoid disappointment, 
call
 now to 
reserve 
your time! Call 
PAM 247-2681
 (8am-8pm). plus 
Sass Additional 10% Per Ralanall 
Thares/Profects/Tarm 
Papers.  
Call Marsha at 266-9448
 for full 
service word processing:
















(Also  edit 
disks)
 
Resume/cover  letter 
preparation.
 
International Students Walcornal 






Jose/Cupertino.  APA+ 
Term papers 









 Days & 
evenings.
 
7 days. SUZANNE, 446-5658. 
I
 HATE TO TYPEI 
If this
 got your attention,
 give 
your. 
self a break. Let me do it for
 you! 
Pick up and 
delivery
  $1.00. 




 per double 
spaced page / 








transcription for ALL your 
needs  including COLOR and 
GRAPHICS.  Copying. binding & FAX 
available. Pick up & delivery. 
REASONALBE RATES. Timeliness
 
& satisfaction guaranteed. Tutoring
 
avaiiable in some subjects 
Contact Candi at 1409  369-8614
 
EXPERIENCED
 Word Processor 
Too may reports and not 















PROFESSIONAL Word Processing. 
Theses,  term papers group 
projects, resumes,





Experienced,  dependable.  quick 
return. Transcriptions 
available.  
Almaden / Branham area. 
Call Linda (408)264-4504 





theses our soecraity 
Lase'
 Print-
ing, Free spell check and storage. 

















DAILY CLASSIRED-ADVERT1SING THAT WORKS! 
























































in bold for no extra charge 
Up IO 5 
additional
 words available






 $70.  
10-14 lines:
 $90. 







Send check or money order to 
Spartan 
Daily  Classifieds 
San Jou State University, 
San Jose, CA., 961924149 
 Classified desk is located 
in Dwight Bente! 
Hall
 Room 209 
 Deadline Two days before publication  All ads are prepaid 
 Consecutive 
publications dates onry  No refunds
 on cancelled ads 

















- Lost and Found 
- 
Services  






















NAFTA, Bentsen says 
SAN
 FRANCISCO (AP)  Now 
is 
the time to 
take advantage of reforms 
south of the border 
by approving the 
North American Free Trade 
Agree-
ment, said Treasury Secretary Lloyd 
Bentsen. 
Our neighbors are ready to bring 
down the 
walls  of protectionism,
 priva-
tize industry, move to a market-driven 
economy, and democratize their politi-
cal systems," Bentsen 
told about 500 




San  Francisco on Thursday. 
Mexican President Carlos Salinas de 
Gortari has lowered tariffs to allow 
more American products to be 
sold in 
Mexico and has shown a willingness to 
crack down on polluters, 
Bentsen
 said. 
Those and other reforms present a rare
 
opportunity for change 
that  the U.S. 
should use to its advantage
 by enacting 
NAFTA, he added. 
"Salinas, our next door neighbor, is 
leading the charge.
 If we don't pass 
NAFTA, we 
may well see a return to the 
suspicions and antagonism
 of the past. 
And let me tell you, it will resonate all 
through Latin America.* 
The proposed trade pact  which 
faces a vote in the House of Represen-
tatives next week  would eliminate 
tariffs among the U.S., Canada and 
Mexico over the next 15 years. Sup-
porters claim it would boost U.S. 
exports and
 create
 jobs; critics 
contend  
it would cost American jobs as compa-
nies move to 
Mexico  for cheaper wages 
and looser environmental standards. 
If Congress fails to ratify the agree-
ment, Bentsen warned, Mexico might 
retaliate by raising tariffs on American 
imports as much as 50 percent. That 
could price American goods out of the 
Mexican market. 
"Let me tell you, Mexicans are great 
customers," Bentsen said. "They love 
American -made products. They're 
flocking to the new Wal-Mart 
in Mexico 
City to buy U.S. goods, 
even  though 
our goods cost 
more  now than they will 
with NAFTA." 
Bentsen said NAFTA would benefit 
the environment, too. Between World 
Bank loans, U.S. and Mexican financ-
ing and other mechanisms set up by 
the agreement, Mexico could raise 
nearly $8 billion to clean up the border 
if it passes, he said. 
He also predicted Clinton will have 
difficulty negotiating for expanded 
trade markets in Asia and completing 
general trade agreements around the 
world if Congress fails to back him 
on 
NAFTA. 
The House will vote 
on
 NAFTA next 
Wednesday. The White House  and 
some congressional supporters claim 
they have about 200 of the 218 votes 
President Clinton needs to push the 
deal through. 
Unlicensed drivers'
 cars to 
be locked
 up in Santa Rosa 
SANTA ROSA(AP)  
Motorists caught driving 
without a valid license in 
Santa Rosa could find 
themselves also without a 
car. 
Police starting Nov. 21 
plan to routinely 
impound vehicles 
belonging
 to drives with 
revoked or suspended 
licenses. 
The program, 
believed to be the first of 
its kind in the state, 






"It sounds like a very 
creative program," said 
Santa Clara 
University  
Law School Dean Gerald 
Uelmen. 'The only prob-
lem is whether it is legal.' 
But police said they 
are tired of dealing with 
accidents caused by dri-
vers without licenses. 




year for hit-and-run acci-
dents in Santa Rosa had 






"These are the 
worst 
drivers in 
the  county and 
this city,"
 Police Chief Sal 







have released cars imme-
diately 
to
 any licensed 
relative 
or friend. Under 
the new program,
 they 
will call a tow truck
 at the 
scene of the arrest 
and 
have it taken away. 
The vehicle will be 
stored in private, indoor
 
storage
 for $25 a day that 
the owner must pay. State 
law allows judges to 
order a car impounded 
up to six months for a 







appear  in 
court within 
a few days to 
ask for the car's
 return. 
Said 
Rosano,  "I sus-
pect that after we 
tow the 
first BMW or 
Mercedes, 
we'll find out what legal 
challenges will be mount-
ed.*
 
Southern Californians salutes war veterans 
Los Angeles(AP)-In
 tributes 
held throughout Southern Cali-
fornia, 
America's
 war 'veterans 
were remembered Thursday for 
the sacrifices they made in what 
was perhaps for many their 
greatest yet most terrible experi-
ence. 
"Vs hat (veterans) have provid-
ed us with, freedom, is what the 
rest of the world wants today," 
Glendale 
Mayor Larry Zarian 
told a crowd of about 1,000 at 
Forest Lawn
-Hollywood Hills. 
Zarian spoke at the 34th 
annual West Coast Sacred Torch 
ceremony,
 where 99-year-old 
Clarence Bertler was awarded a 
medal commemorating his 
wartime service on the 75th 
anniversary of the armistice that 
ended World War I. 
Veterans Day was also known 
as 
Armistice  Day. 
Also attending the ceremony 
were representatives from the 
Los Angeles consulates of Great 
Britain, Israel, Italy, Mexico, Bel-
gium and the Philippines, and 
members of 15 veterans organi-
zations.
 
Those who lost their lives in 
combat were honored also. 
The San Fernando Valley has 
109,000 veterans. 
In San Diego, a two-hour 
parade with 
12 marching bands, 
sponsored by the American 
Legion, the Veterans
 of Foreign 
Wars and 34 other veterans 
groups, wound its way through 
downtown. 
At a ceremony afterward, 12 
surviving veterans of World 
War 
I, all in their 90s except for one 
man age 101, were honored by 
the 
California Department of 
Veterans Affairs. 
Aboard
 the USS Kitty Hawk, 
off North Island 
Naval  Air Sta-
tion in San Diego, former British 
prime minister Margai et Thatch-
er spoke to Marines and sailors 
about her experiences during 
the Falklands war. Mrs. Thatcher 
was in the area 
for  a book tour. 
On Wednesday, to commemo-
rate the 75th 
anniversary
 of the 
end of World War I, two dozen 
veterans met at 
the Long Beach 
Veterans Administration Medical 
Center and before 
family
 and 
friends received a special medal 
marking the Nov. 11, 1918  World 
War I armistice. 
The commemorative medals 
are 
replicas
 of Victory Medals 
given
 to servicemen after the 
war. 
They were provided by the 




of charge to World War 
I vets. 
But the day was not without 
controversy.
 
In downtown Los Angeles, 
there were some complaints
 that 
police headquarters only flew 
the POW -MIA flag twice a year, 
on Veterans 
Day and Memorial 
Day. 
"It doesn't
 make sense," Fran 
Masterson, an MIA wife told 
KCBS-7V 
Police Lt. John Dunkin said 
Thursday  evening that Chief 
Willie Williams was not in or 
available for comment but that 
the issue would be discussed. 
Youngest smokers
 found more likely to fight, lie, have school troubles 
ATLANTA (AP)  Children starters had a problem with 
who start smoking before they 
absence from school, compared 
are 14 are more likely than other with 16 percent of those who 
youngsters to start fights, tell lies started at or after age 17 and 
and be absent, suspended or only 12 percent of those who 
expelled from school, a never smoked, she reported 
researcher reports. 
Thursday at a meeting on nico-
The study suggests that cer- tine dependence sponsored by 
tam  n children may have a 
genetic  the American Society of Addle -
predisposition 
toward  taking tion Medicine. 
risks that also leads them to take 
"That makes sense to me," 
up smoking, 
researchers  said. 
said Andrew Heath of Washing -
"There
 is a strong relation ton University in St. Louis. 
"It 
between  early smokers and their wouldn't surprise me to find out 
behavior," said the study's that those people are the risk 
author, Dr. Naomi Breslau of takers." 
Henry Ford Hospital in Detroit. 
In a separate study of identical 
In a study of 1,007 young and fraternal 
twins,  Heath found 
adults between 21 and 30, she that genetics
 plays an important 
found that 32 percent of those 
role
 in people's decision to start 
who started smoking before 
age smoking and to continue smok-
14 were guilty of starting fights, 
ing. 
compared with 21 percent of 
He also found that certain 
those who started later or 19 
per-  personality types contributed to 
cent of those who never
 smoked, the likelihood that people would 
Twenty-six percent of the early 
start smoking, although person-
ality did not predict who would 
continue to smoke. 
Breslau 
found that those who 
started smoking earliest were
 
roughly twice as likely to  become 
"nicotine dependent." That 
means their habit was out of con-
trol, interfering with other activ-
ities and producing withdrawal 
symptoms if they tried to quit. 
She found that about half of 
the smokers and former smokers 
in the study were nicotine 
dependent. 
The behavior problems expe-
rienced by many of the earliest 
starters and some of the later 
ones corresponded to an 
increased likelihood of nicotine 
dependence, Breslau said. 
Alcoholism is associated with 
an anti -social personality, and 
these findings suggest that some-
thing similar may be going on 
with nicotine dependence, she 
said. 
Jury finds for women 




FRESNO (AP)  A federal 
jury will try 
to
 decide Friday how 
much money to 
award four Din-
uba women 
whose  constitutional 
rights  were violated after they 
were arrested during a con-






County  and Sheriff Butch 
Coley 
on


































urged  the 
jurors to send  a 
message telling 
Coley











said turned into a 
near -riot on Jan. 6, 1992 over the 
issue of trustee 
representation.  
Hispanics wanted trustees to 
be elected by districts instead of 
at -large to give them a better 
chance to win. Dinuba trustees 
agreed later, after considerable 
picketing and legal wrangling, to 
switch to district representation 
for both elementary and high 
school boards. 
The women who
 sued argued 
that the normal practice
 for mis-
demeanor arrests





 Instead, the Dinu-
ba women were held in 
jail  
briefly in lieu 
of
 bails ranging 
from 
$24,000434,000.  
They claimed the strip search-
es violated their Fourth Amend-
ment 
rights,
 the arrests violated 
their Fifth Amendment due
 
pox ess rights, and excessive bail
 






who later was 
elected to 
the Dinuba City Coun-
cil,






innocent of all 
charges. 
Eva Vasquez








complaint  never 
was 
filed  against Irene Martinez, 
the fourth 
woman  arrested at 
the board meeting. 
Besides the county
 and sher-
iff, the lawsuit named deputy 
Grace Johnson and Sgts. 
Howard Wayne Spencer Jr. 
and 
Rudy Polak as defendants. 
However, the U.S. District 
Court jury cleared
 the deputy 
and sergeants of any wrongdo-
ing. 
An out-of -court settlement was 
reached earlier with the City of 





































Placemats   Holiday 






















day.  7 days
 a week. 
93 E. San 






YOU  KNOW WHAT 
ASSOCIATED  
STUDENTS  IS 
DOING 
WITH  YOUR 
MONEY? 
I  
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 ME YEAR, MOVER
 CAROmEASERs RECEIVE 
EXCLUSIVE.  DiscouwTs
 ON 
GOODS AND SERVICES fRom DISCOVER CARD MERCHANTS.  
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FULL WITHIN
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'SEE IPWATAWT SIM OW Wild WIC Of 
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IF YOU NWT GOT
 IT, GET IT: 
MAE'S OM YOU LI(K, SEAL AND MAIL. 
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 AND TUE ArrLKATION SIGNE.0 
5EFORE MAILING. DON'T FORGET TO ATTAth A (01'Y Of YOUR STUDENT 10 OR rAID TUITION SILL FOR THE (OLIUNT SEMESTER. 
ArrLKATION
 IS TO 
SE. 
(Mira:TED
 IN NAME Of 
tERSON
 IN Wh1101 THE MOUNT
 IS TO 5E (AMIE-0. 
AOOKI.SS  Whin YOU 
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 Compam, to tnecir my credit 
record  and verify my credit. employment and income 
references.  
I understand that the information contained on the application may
 be shared with Greenwood Trust Company's corporate 
affiliates. I agree to be 
bound  by the terms and conditions of 
the
 Discover Cardmember Agreement which





card.  I 
understand  that the agreement may be 
amended



















Better and Best Rates nese a 129%
 mime.
 
and for residents of 
ME, NC and WI. 18% maximum Failure 
to 
make required payments concerts you horn Better





rote for cash adcances As of 
°cube.
 1. 1993. 19.8%. des rate
 may
 
yaw, e. 198% when 
Pe Prime
 Rate
 is lower 
than
 109%. and Pnme Rate plus 8.9
 perceert points *ten the Prime 
Rate is 10.9% at 
more
 
for residents of ME. NC and Wl. 18% 
Transaction  Fee 
Eacasrce 
COarge 
to each cash 
advance:  $500 or 
less - 
2.9%  $500.0111) S1003 
29%. 51 000.01 or more 1.9%
 with a men. of 52.00 
and no maximum. 
Late Payment  fee, 






 this account 
es only








 is not for business or 
commerce* purposes The 
applicant. if maned, may apply for a separate




ALL ACCOUNT TERMS  AND CHN9GES 
CASCLOSED  HEREIN ARE 
ACCURATE
 AS OF THE PRINTING 
DATE. BUT ARE 






WRITE  TO US 
AT 
P.O




credd  recort may be 
ordered in 








the update,  renewal or ectension  of credit Unten your 
request.  
you well be 
informed whether Of not a consume( 
Credit
 
report was ardent and el It 
wee, you will be gnen the name
 and address of the consumer
 reporting agency 
that furnished  the
 report. The 
DiscoverCard  
is issued by Greenwood Trust 
Conway.



















I understand mat the pint cardmernbn accepts 
indicants  and tont leability 
howl










 hase moaned or 
art,
 wateng to recene
 
try 






 ass eseteet Me 
Carreebelemer at Needs ard 
Twit  
27Lisler
 mereeralke ainintlee se Menet ION, drift. hes awl Wit Wait SUM of 
er.
 P.O. Boa MN. 
Opleggell.




 The Ohio 
was






credit equlab thelsbie 
to 
all crentwortfry customs. wed Pat 
dent reporting agencies maintain 





the Oho Cie Rees Gameness., 
administers compliance
 with this tee 
MECUMS





 statement &pow./ 
to manta moony wal 
adwersely affect a
 creditor's nterersts unless poor
 to de teme credit is 
canted





of the agnsernerd. ODOR Order,
 Of stareorent Of has actual
 knowledge ,Y the adverse 
proiesion You must 
Indicate  below the name and 
address





Spyuse s Address. 
01993
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Use your Discover Card 




FIRST CLASS MAIL 
PERMIT
 NO. 747 WILMINGTON.  DELAWARE 
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